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また，FIM 運動項目合計点について，退院時 FIM 運動項目合計点の方が入院時よりも有意に高いこ




































































点の相関については Pearson の積率相関係数（t 検
定）を適用した．いずれの検定も有意水準は5% 以

































自宅 16（30.2%） 37（69.8%） 53（100%）
施設 16（51.6%） 15（48.4%） 31（100%）
表2　男女別の転帰先
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平均値 58.6 73.1 66.4 73.2 74.8 80.1 67.5 77.2
中央値 56.0 74.5 75.0 77.0 77.0 79.0 77.5 77.5
標準偏差 13.5 11.5 20.5 11.2 10.7 7.6 17.3 4.9
第1四分数 48.5 66.8 64.0 66.0 66.3 76.0 55.3 74.3
第3四分数 68.0 81.3 79.0 79.0 78.8 86.0 78.8 81.5























平均値 102.9* 95.5* 113.4 121.9 141.4* 139.8* 115.1 106.3
中央値 98.0 96.5 99.0 143.0 139.5 142.0 120.5 91.0
標準偏差 39.8 39.4 40.8 58.1 31.7 35.6 29.8 50.3
第1四分数 65.0 58.0 80.0 59.0 119.0 111.0 83.3 68.8
第3四分数 131.0 134.0 154.0 155.5 167.3 171.0 142.8 160.3



























平均値 77.1 82.5 97.8 97.7
中央値 78.5 92.0 108.5 110.5
標準偏差 31.0 31.0 29.1 30.7
第1四分数 47.3 64.5 82.5 91.3
第3四分数 106.5 104.0 119.8 117.8

































































平均値 71.0* 61.8* 28.4* 47.9*
中央値 76.0 63.5 24.5 55.5
標準偏差 17.9 20.6 17.1 24.2
第1四分数 57.8 42.0 13.0 17.8
第3四分数 86.0 80.8 44.3 67.8




















平均値 9.0 32.8 21.4 11.3 2.8
中央値 4.0 38.5 24.0 11.0 3.0
標準偏差 11.2 16.9 8.6 6.1 1.9
第1四分数 0.5 16.8 13.0 8.3 1.0
第3四分数 15.3 48.3 27.0 14.8 4.3

























































～ 20点 1　（2.9%） 0 　（0%） 9（47.4%） 3（25.0%） 13（15.5%）
21～40点 2　（5.7%） 4（22.2%） 5（26.3%） 1　（8.3%） 12（14.3%）
41～60点 7（20.0%） 5（27.8%） 5（26.3%） 3（25.0%） 20（23.8%）
61～80点 11（31.4%） 5（27.8%） 0 　（0%） 5（41.7%） 21（25.0%）
81点～ 14（40.0%） 4（22.2%） 0 　（0%） 0 　（0%） 18（21.4%）




独居 同居 老健 施設
FIM運動項目
合計点利得
～ 20点 25（71.4%） 9（50.0%） 15（78.9%） 9（75.0%） 58（69.0%）
21～40点 8（22.9%） 7（38.9%） 3（15.8%） 2（16.7%） 20（23.8%）
41～60点 2　（5.7%） 2（11.1%） 1　（5.3%） 1　（8.3%） 6　（7.1%）
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Abstract
　It is often the case that patients who suffered from apoplexy and were hospitalized hope to go back home after 
discharge. To support patients who had lived alone before the onset of stroke and who desire to live alone again 
after discharge, we made a study on those patients based on electronic medical records in our hospital． 
　In all, there were eighty four patients 32 male patients and 52 female patients. The average age was 66.6 for 
male, and 75.2 for female patients. Patients were discharged to “home and lives alone (35 cases)”, “home and lives 
together with family or others (18)”, “health care facilities for the elderly (19)”, and “other facilities (12)”．
　The scores of Functional Independence Measure（FIM）were higher for patients discharged to home (live 
alone or live with family) than those discharged to health care facilities. For those with total FIM motor function 
score over 20 on admission, there is a tendency that the difference between FIM scores at the time of discharge 
and admission is larger than those whose total score is lower on admission. The findings are of use for supporting 
patients who wish to go back home after discharge．
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